


































































































し,またAゲノム以外の0.punctata (B, BC), 0.eichingeri (C), 0.
latlforia (CD)および0. 0jWcinalis (C)はおのおの極めて類縁性が高いこ
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pst I BamHI HindIII HincTI EcoRI KpnI
1　2　　　1　2
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3つの型に分けた｡ 0.gklberrimaは0. breL,iligulataと全く同一で, 0.
sativaとC). rujPogonのアジア型はcpDNAに関して共通のものがあるこ










































































1.日本晴, 2.ササニシキ, 3.台中65号, 4. Calrose
5l BlueBelle,6. Panbihz, 7. Tadukan,8. TN-1 9. Arbon'0,
























0･ gkzberrima (AA), 0. rujiz,ogon (AA), 0. functahZ (BB), 0.funchzta
(BBCC), 0. eichingeri (cc), 0. Oj7icinalis (cc), 0. minuhZ (BBCC), 0.







Al : 0･ saliva (japonica), A2 : 0. saliva (indica), A3 : 0. glabem'ma,
A4: 0. rujipogon, B: 0.punctata (BB), BCl : 0.9unchthz (BBCC),
CDl : 0･ kltifolia, Cl : 0, obicinalis, C2 : 0. eichingeyi, CD2 : 0. alto,























BB,cc, BBCC,CCDD, EEゲノムを含む0. oBicinalis複合体に関して
分析した結果,これらはまた一つのクラスターを形成した｡ 2倍体0.pun-
chZhZ (BB), 4倍体0･ puncta申(BBCC), 0. eichingeri (cc), 0. 0jWcinalis
(cc)および0. kltlfolia (CCDD)はほとんど同一のパターンで療敵性が極
めて高いことを示した｡ BBCCゲノムでも0.minutaはやや異なってい
た.また0. alta (CCDD)および0. anstylaliensis (EE)は0. oBicinalts複
合体の中でも異なっていた｡以上のことはまた2倍体の0.functaia (BB),
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図1 DNA増幅に及ぼすプライマー中の1塩基置換の影響






















Zhengら18)は, JaPonica8系統, IndicalO系統,その他1系統を用い, 2
種の10塩基プライマーを使用して8個のRAPDを検出し,これらによっ
て系統の識別ができることを報告している｡著者ら4)は表1に示すように,
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(a) B. naPus,M:分子量マーカー, 1-4: Large歴,5-8: Medium歴,
S:種子,1,5: ABA無処理,2,6: 1JLMABA処理,3,7: 10FLMABA
処理,4, 8: 100JJMABA処理, (b) B. campestris,M :分子量マーカー,
1: ABA無処理, 2: 1JJMABA処理,3: 10JJMABA処理,4: 100/JM







(a) ABA無処理, (b) 100JJM ABA処理,矢印はABA処理により新
たに合成されたタンパク質
















B. napus B. campestris
図7　アプラナ属植物花粉由来歴におけるLEA遺伝子の発現
プローブとしてpLEA76を用いた
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0　　　　　　　　25 50 100 tITl.I")
5MT濃度
図3　5MTのカルスの生長に及ぼす影響





















㌫慧G L｡pR｡G LYA LA詣温TY R諾誌甜
ササ二ノキ　　　　　　　　　　　　TR l　　　　　　　　非耐性に対する耐性の割合
種子　芽はえ　カルス　　　　　種子　芽ばえ　カルス　　　　　種子　芽はえ　カルス
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